成人脳性まひ者のキャリア継続に向けた意思表明支援の可能性－職務困難場面および援助要請行動に着目して－ by 丹野 傑史
１．はじめに
　「障害を理由とする差別の解消の推進に関する































Possibility on Support of Decision Making for Career Continuity of an Adult with











































































































































　Table 2 に示したとおり、13 の職務困難場面
が析出されたが、1 年目にほとんどの困難（10 件, 
77. 0％）発生しており、2 年目は 1 件、3 年目は 2
件析出された。ただし、1 年目に発生した 10 件の
課題のうち、具体的な支援が展開されているのは
No. 1 と 2 の 2 つだけであった。また、13 の困難
場面について困難の分類を試みたところ、c）職務
































































































解消法第 7 条第 2 項により、合理的配慮の提供は
義務となっている。本調査は、A氏本人を対象と

























































































気になる」（No. 13）の 2 つが分類された。いずれ
の困難についても、単独で発生していると言うよ























先行研究の結果もあるが（辰巳・峰松, 1994; 関谷, 
























































































































１） 図 と 地 の 弁 別:図 地 の 関 係（figure-background 
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